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　看護師を対象とするデルファイ法を用いた国内文献の研究手順の実態について明らかにすることを
目的とした。2017 年 6 月に医学中央雑誌 web 版にて、キーワードを「デルファイ」として検索した結果、
看護師を対象とするデルファイ法を用いた研究論文は 29 件が該当した。これらの文献を分析した結果、
専門家集団の経験則から得られる価値観や評価、予測の指標について意見を集約して合意形成をする
ことを目的とした研究が多くみられた。デルファイ法のラウンド数は概ね 3、4 回、同意率は 80％が























Delphi Method Study with Nurse Participants:
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51％からより慎重な 70％までである」と述べら
れている。
　Keeney, Hasson, and McKenna （2011）の「The 















































opinion without explicit critical appraisal）」が位置
づけられている（CEBM, 2009）。しかし、Inter-


























　2017 年 6 月に医中誌 web 版（Ver.5）にて、
キーワードを「デルファイ」として 1983 年か





















献 29 件の目的および参加者の条件について表 1
に示した。29 件の発行年次の分布について図 1
に示した。これらの文献のラウンド数は 3 回が
14 件（48.3％）、4 回が 14 件（48.3％）と同数
であり、5 回 1 件（3.4％）であった。リッカー
トスケールの段階数は、5 段階が 14 件（48.3％）
と最も多く、次いで 4 段階 6 件（20.7％）、2 段
階 3 件（10.3％）、9 段階 2 件（6.9％）であった。
同意率は 80％が 9 件（31.0％）と最も多く、次
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表 1-1　看護師を対象とするデルファイ法を用いた文献 29件の目的および参加者の条件 表 1-2　看護師を対象とするデルファイ法を用いた文献 29件の目的および参加者の条件
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　最終回での参加者数は、11 名から 147 名と
幅広く、中央値は 52 名であった。29 件の度数
分布では「31 〜 40 人」が 5 件、「11 〜 20 人」、

























































ド数は概ね 3、4 回、同意率は 80％が多く、厳格
なレベルで合意を得ようと試みた研究が多かっ
た。最終段階の参加者数は 50 〜 60 名程度確保













































初回参加者数 11 281 111.0 117.0 (74.1)
最終回参加者数 11 147 52.0 62.2 (38.9)
脱落者数 0 232 39.0 54.7 (52.1)
脱落率 0 0.42 (0.22)
初回項目数 10 241 79.0 85.8 (54.7)
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